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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah mempermudah pencarian informasi produk-produk dan 
memperluas promosi PT. Endorsindo Makmur Selaras, meningkatkan pemasukan bagi 
perusahaan dengan menggunakan sistem penjualan web online serta lebih mendekatkan 
PT. Endorsindo Makmur Selaras kepada para pelanggan setia, serta memudahkan admin 
dalam membuat laporan dan mengatur web online Sementara itu metode penelitian yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Metode Analisis (Studi Kepustakaan, 
Observasi, dan Survey) 2. Metode Perancangan (Perancangan, Implementasi, dan 
Evaluasi). Adapun hasil yang dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah 1. Membangun 
sebuah sistem penjualan baru yaitu aplikasi online berbasiskan website. 2. Meningkatkan 
citra Endorse sebagai salah satu merk pakaian pria dan wanita di dalam dunia industri 
fashion. 3. Memperluas pemasaran produk-produk dari Endorse. 4. Meningkatkan 
penjualan PT. Endorsindo Makmur Selaras. Sehingga simpulan dari penelitian ini adalah 
memudahkan pencarian informasi produk dan meningkatkan pendapatan perusahaan 
dengan penggunaan sistem penjualan secara online berbasis web. 
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